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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
Fortschritte der chemischen Forschung (Topics in Current Chemistry), Heraus-
geber: A. Davison, M. J. S. Dewar, K . Hafne r, E . He i 1 bro n n er, U. 
Hofmann, K. Niedenzu, KL Schafer, G. Wittig; Springer-Verlag, Ber -
lin- Heidelberg- New York. 
Iako je prvi volumen ove edicije izasao vec 1950. godine, tek je zadnjih desetak 
godina izlazak kontinuiran i predstavlja reviju kritickih osvrta s podrucja moderne 
kemije. Ti osvrti nisu ograniceni samo na fundamentalnu problematiku nego su od 
interesa i za one koji se bave primijenjenim istrazivanjima. Suradnja je u ovoj 
reviji ogranicena te se prilozi, na njemackom ili engleskom jeziku, salju samo na 
zahtjev redakcije. 
Band 14, Heft 3, April 1970. - Saddi dva prikaza vrlo interesantna za prepa-
rativnu organsku kemiju. Prvo S. H uni g i H. Hoch u Acylierung von Enaminen 
daju pregled reagensa za aciliranje enamina. U uvodu su spomenuti najvazniji 
principi sinteze enamina, zatim slijedi detaljan pregled reagensa za aciliranje. Od 
reakcija enamina i njihovih acilderivata navedene su metode hidr olize, kao i reak-
cije u prisustvu protona koje nije moguce izbjeci prilikom same priprave. Opisom 
fizikalnih svojstava obuhvaceni su spektroskopski podaci za UV i IR podrucje. Drugi 
prilog dao je W. K. Mus k e r pod n aslovom Nitrogen Y lids. Historijski gledano, 
sinteza dusikovih »ilida« datira iz 1917. kada su Schlenk i Holtz pokusali prirediti 
organske spojeve »peterovalentnog« dusika. No kemija »ilida« razvila se tek tride-
setak godina kasnije zahvaljujuci radovima Wittiga koji je utvrdio da se u dobive-
nim spojevima zapravo radi o kovalentno dativnoj vezi dusika i ugljika, a koji su 
nazvani »Ylid -i«. Kako ti spojevi nastaju uklanjanjem protona u alfa-polofaju, pri-
likom reakcije jakih baza s kvaternim amonijevim ionima, vecina je prostora u 
ovom pregledu posvecena studiju uvjeta te reakcije u odnosu na moguce paralelne 
reakcije eliminacije i supstitucije. Od reagensa je detaljno obradena metoda dobi-
vanja pomoeu organolitijevih spojeva buduCi da je litijev ion narocito podesan za 
stabilizaciju nastalih »ilida«. Nekoliko nacina na koje ovi spojevi mogu dalje reagirati 
(reakcije eliminacije, inter i intra molekularni premjestaji, reakcije radikala) Cine 
ih vrlo prikladnima za sintezu raznih organskih spojeva. 
Band 14, Heft 4, Mai 1970. - Ovaj svezak sadrzi sest priloga s podrucja kemije 
ugljikohidrata. O novijim moguenostima primjene Winsteinove koncepcije govori 
J . S. Brim a comb e u Some Recent Neighbouring-Group Participation and Rear-
rangement Reactions of Carbohydrates. Unatoc sve veeoj upotrebi SN2 reakcija u 
svrhu izmjene supstituenata u kemiji ugljikohidrata, nije smanjen interes za reakcije 
koje ukljucuju ucesce susjednih grupa u toku te izmjene. Ovim SU pregledom obu-
hvacene one susjedne funkcionalne grupe koje sadrze kisik, dusik i sumpor. Neki 
daljnji primjeri ove metode nalaze se u prilogu H . Pa u 1 sen a , H . B eh re a i 
C. P. Hero 1 d a. Acyloxonium-Ion-Umlagerungen in der Kohlenhydratchemie, u 
kojem su opisani premjestaji aciloksonium iona nastalih reakcijom s antimon penta-
kloridom, ili u tekucem fluorovodiku. Novije rezultate koji prufaju dublji uvid u 
sintezu 0-glikozida iznio je R. J. Ferrier pod naslovom Newer Observations on 
the Synthesis of 0-Glycosides u kojem je narocito detaljno prikazan kompleksni 
mehanizam alkoholize slobodnih secera, te nedavno razvijena metoda dobivanja 
1,2-trans-glikozida iz ortoestera. Kemija glikozida dopunjena je prilogom H. Si-
m on a i A. Kraus a Mechanistische Untersuchungen iiber Glykosylamine, Zucker-
hydrazone, Amadori-Umlagerungsprodukte und Osazone. 0 pripravi, svojstvima i 
upotrebi 1,6-anhidroaldoheksapiranoznih derivata u sintezi secera nalazi se u prilogu 
M. Cerny i J. St an e k a pod naslovom: 1,6-Anhydroaldohexopyranosen. Ovaj 
svezak zavrsava prilogom F. W. Lichte nth a 1 er Branched-Chain Aminosugars 
and Aminocyclanols via Dialdehyde-Nitroalkane Cyclization u kojem je dat vrijedan 
eksperimentalni materijal o reakcijama ciklizacije nitroalkan-dialdehid, koji ilustrira 
doseg i ogranicenje primjene te reakcije u sintezi aminosecera. 
B. GASPERT 
A2 RECENZIJE 
Fortschritte der chemischen Forschung (Topics in Current Chemistry), Heraus-
geber: A. Davison et al., Band 15, Heft 2, New Results in Boron Chemistry, 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1970. Pp. 87-280. 
Ovaj svezak posvecen je iskljucivo novim spojevima bora, i novim rezultatima 
u kemiji bora. Saddi cetiri revije i to: (1) H. D. Johnson, II i S . G. Shore: 
Nizi hidridi bora, (2), A. Me 11 er: CikUcki spojevi s borom i dusikom, (3) K. 
Nied en z u i C. D. Mi 11 er: 1,3,2-DiazaboracikLoaLkani, (4) G. He 11 er : Borati 
i poLiborati. Prva tri Clanka pisana su engleskim, a cetvrti njemackim jezikom. Da 
je kemija bora u posljednje vrijeme izvanredno napredovala, najbolje svjedoci veci 
broj monografija i revijalnih clanaka iz toga podrucja. Ali brzi razvoj zahtijeva i 
nove prikaze, pa je ovaj svezak izvanredno dobro do8ao ne samo kemicarima koji 
se bave kemijom bora, nego i onima koji se interesiraju za napredak kemije uopce. 
Ipak, moze se reCi da su prva tri Clanka posvecena manje zastupljenoj oblasti pa 
su od interesa samo za uzi krug citalaca. Cetvrti Clanak, medutim, prikazuje klasicno 
podrucje borata u novom svjetlu, narocito na osnovi kristalne strukturne analize· 
i ispitivanja metodom nuklearne magnetske rezonancije. Daje se potpuna sistematika 
borata i poliborata. Clanci su popraceni iscrpnim referencama, ilustracijama i tabe-
lama. I ovaj svezak, kao i svi dosada izasli, elegantno je i suvremeno opremljen. 
D. GRDENIC 
Methoden der organische Chemi e (Houben - Wey 1), 4. Aufl. Herausgegeben 
von Eugen Muller, Band XIII/4, Metanorganische Verbindungen AL, Ga, In, TL, 
bearbeitet von G. Bahr, H . Leh m k uh 1, K. Zieg 1 er, Georg ·Thieme Verlag, 
Stuttgart 1970. Pp. XXVII + 430. 
Nije potrebno posebno isticati znacenje Houben-Weylova prirucnika za kemieare,. 
narocito onog iz oblasti organske kemije. Pod redakcijom E. Mi.illera on izlazi vec 
niz godina u novom ruhu i suvremene je saddine. Pojavom monografije o metaloor-
ganskim spojevima IIIb-grupe odstupilo se od sistematskog i kronoloskog redoslijeda. 
To je zbog toga sto je u izdanju sveska sudjelovao jedan od urednika cijelog pri-
rucnika (K. Ziegler), koji je ujedno sam najviSe pridonio suvremenoj organskoj 
kemiji aluminija zbog cega je 1963. godine dobio Nobelovu nagradu. TeziSte knjige 
je na organoaluminijevim spojevima koji su obradeni na oko 300 stranica. U knjizf 
se iscrpno navode reference do kraja 1968. godine, a djelomicno i iz godine 1969. 
Knjigu ce bez sumnje nabaviti kemijske biblioteke, bez obzira na interes za 
organoaluminijske spojeve. Uostalom, oni danas vec imaju siroku primjenu u organ-
skoj kemiji. 
D . GRDENIC 
E. Wiberg: Lehrbuch der anorganischen Chemie, begriindet von A. F. Hol-
leman, 71-80. Auflage, Walter de Gruyter und Co., Berlin 1971. Pp. XIII + 1209. 
Dobro poznati Wibergov udzbenik izasao je u najnovijem izdanju znatno pro-
siren, popravljen i temeljito izmijenjen. Autor je u predgovoru novom izdanju naveo· 
sve promjene i poboljsanja sto ih je ucinio u tekstu. Uveden je opis novih metoda 
izolacije i sinteze anorganskih spojeva, a posebno novih fizikalnih metoda za ispi-
tivanje krist°"alne, molekulske i elektronske strukture anorganskih spojeva s odgo-
varajueom teoretskom obradom. Znatno je prosiren opis spojeva najvaznijih eleme-
nata, povecan je broj ilustracija i tabela, prosiren je takoder i dodatak o povijesti 
kemije, velik broj kratkih biografija istaknutih kemicara i fizieara, poredanih abe-
cednim redom, pored kronoloskog pregleda najva:Znijih otkrica i popisa Nobelovih 
nagrada. · 
Sve je to u velikoj mjeri povecalo vrijednost knjige u poredenju s prija8njim 
izdanjem. Vrijednost joj je porasla i zbog velikog broja referenci monografija i revi-
jalnih clanaka, te originalnih publikacija, pa se citalac putem novog izdanja mo:/.e 
brzo uputiti u kemiju pojedinog elementa. U ranijim izdanjima toga nije bilo, pa je 
steta sto prevodioci hrvatskosrpskog izdanja nisu pricekali ovo izdanje. Ovim prosi-
renjem i prinovom knjiga je bez sumnje izmijenila svoj karakter. To nije vise ele-
mentarni udzbenik. Pocetnik bi se u njoj izgubio. Ona je istina elementarno pisana, 
ali je tako bogata cinjenicama da ee za njom prije posegnuti strucnjak nego pocet-
nik. Medutim, ovo nije nedostatak djela. Popularni Wiberg dobio je s prosirenim 
izdanjem novu funkciju pa se moze samo preporuciti kako pojedincu, tako i svakoj 
kemijskoj biblioteci. 
D . GRDENIC 
RECENZIJE A3 
H. Bi 1 t z: Experimentelle Einfiihrung in die Anorganische Chemie. Neu her-
ausgegeben von Wilhelm Klemm und Werner Fischer, 63- 70 Auflage. Walter de 
Gruyter Co., Berlin, 1970., 230 str. 
Ispravniji naziv udZbenika, s obzirom na opsefoiji sadrfaj, mogao bi biti Vjezbe 
za kolegij opce kemije. Vee veliki broj izdanja (63- 70) ukazuje na siroku upotrebu 
udzbenika, prilagodenog vjerojatno regionalnoj nastavi kemije. P rilaz je opisni, a 
radni propisi obradeni su sistematienoscu koja je svojstvena starijoj skoli. Neme-
talni spojevi (kiseline, baze i soli), metalni spojevi elemenata I , II i III grupe i 
nemetalni spojevi elemenata IV, V, VI i VII grupe, pa i rijetke zemlje, obradeni 
su najznacajnijim kemijskim reakcijama. U uvodu se obicno tumace svojstva grupe 
elemenata na osnovu grade atoma, naglasavaju se razlike u prirodi veze i predska-
zuju spojevi sa znacajnim fizikalnim i kemijskim svojstvima. Slijed reakcija ide od 
pripreme cistog elementa na reakcije pripreme njegovih spojeva. 
Vjezbe koje zahtijevaju kvantitativnu preciznost (zakoni o tezinskim propor-
cijama, odredivanje molekularne i ekvivalentne tezine i sl.) izostavljene su, da slu-
saci ne steknu predodzbe o kvantitativnom odredivanju u kemiji na osnovu ekspe-
rimenata kojima je prava svrha razjasniti osnove kemijskog odredivanja. 
Udzbenici slicne vrste, koji imaju suvremeniji teoretski prilaz, ne obiluju bas 
mnogobrojnim eksperimentima, pri cemu moze taj udzbenik zbog velikog izbora 
raznovrsnih kemijskih r eakcija biti od koristi. 
A . MEDVED 
Molecular Orbital Studies in Chemical Pharmacology; A Symposium Held At 
Battelle Seattle Research Center 4000 N. E. 41'' Street, Seattle, Washington, October 
20-22, 1969. 
Edited by Lemont B. Kier, Springer-Verlag Berlin, H eidelberg, and New 
York 1970. strana: 290. 
U Seattleu, drfava Waschington, odrfan je prosle godine Simpozij o primjeni 
metode molekularnih orbitala (MO) na probleme iz kemijske farmakologije. To je 
zapravo bio pionirski poku5aj da se znanstveni radnici iz raznih podrucja (farmako-
logije, fizicke kemije, teoretske kemije, biokemije i medicinske kemije) nadu zajedno 
i razmotre koliko metoda molekularnih orbitala pri danasnjem stupnju razvoja mo2e 
pomoCi razumijevanju bioloskih fenomena . Ucesnici su bili istaknuti struenjaci u 
podrucju i svaki je odrfao po jedno predavanje. 
Predavanja je zapoceo pionir primjene metoda kvantne kemije na bioloske 
sistemu B. Pu 11 man, koji je odrfao jedno opce predavanje o razvoju raznih MO 
metoda (HMO, PPP, EHT, CNDO) i njihovoj primjeni na raeunanje strukture nukle-
inskih kiselina i njihovih konstituenata. Slijedeci predavac J. R. Hoy 1 and pri-
kazao je razne semiempirijske MO metode (EHT, IEHT, NEMO, CNDO, INDO, 
MINDO) i istakao za koju vrstu problema je pojedina od tih metoda preporucljiva. 
U slijedecem predavanju L. B. Kier i J. M. George prikazuju MO studij (EHT) 
konformacije polipeptida. J . P. Green i S. Kang studiraju korelaciju : elektron-
ska struktura (INDO) derivata indola i njihova bioloska aktivnost, s narocitim osvr-
tom na vrlo tekuCi problem aktivnosti halucinoidnih amphetamina. W. B. Nee 1 y 
govori o upotrebi HMO i EHT metoda na racunanje strukture organskih fosfata, 
imidazolina, glukopiranoza. U slijedecem poglavlju W. P . Pu rce 11 i J . M. C 1 a y-
t o n govore o upotrebi HMO metode u medicinskoj kemiji. Zatim A. C a m a r a t a 
govori o studiju mehanizma djelovanja droga PMO metodom. A. Camarata je prvi · 
poceo upotrebljavati kvantnu teoriju pertubacije za razumijevanje interakcije droge 
s receptorom. R. Rein, M. S. Rende 11 i J. P. Har 1 o s govore opcenito o 
problemu genetskog koda i njegovoj evoluciji. Dalje R. M. Sayre, J. P. Har 1 o s 
i R. Rein govore o teorijskom studiju fotodimerizacije timina, koji je od velike 
bioloske vafoosti, jer se pojavljuje u DNA svih zivih organizama. Vrlo je intere-
santno slijedece poglavlje od S. R. Snyder a u kojem se diskutira aktivnost 
phychedelic droga. S upotrebom indeksa HOMO energija je korelirana aktivnost LSD 
(Lysergic acid diethylamide) derivata: nifa energija HOMO, nifa aktivnost LSD 
derivata. d -LSD je npr. vec u vrlo malim kolicinama (20 mikrograma na 70 kg 
tezine) vrlo snaznog djelovanja, sto se objasnjava velikim afinitetom droge prema 
receptoru. I na kraju, u zadnjem poglavlju, A. J. W oh 1 studira farmakolosku 
teoriju recepcije EHT metodom. 
A4 RECENZIJE 
Svaki je clanak popracen iscrpnom literaturom. 
Ocito je da se nesto novo dogada u studiranju bioloskih fenomena. Zato se 
preporuca znanstvenim radnicima koji aktivno sudjeluju u tom podrucju da barem 
prolistaju OVU knjiziCU, jer ce eventualno mofa naci odredene informacije koje SU 
za sada jedino moguce zahvaljujuci pionirskim poku8ajima da se kvantna kemija 
prosiri na biologiju. 
N. TRINAJSTIC 
